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LA DROGAADDICCIÓ: UN REPTE PER A LA SOCIETAT ACTUAL 
Els darrers anys, el problema del consum de drogues ha adquirit entre nosaltres i pràcticament a 
tot l'occident industrialitzat un gran protagonisme social. Els efectes individuals i comunitaris de les 
drogodependències són motiu de gran preocupació. La societat pressiona els Governs perquè adoptin una 
actitud activa i intervencionista sobre un problema que en realitat és tan vell com la Humanitat. 
La droga ens mostra en carn viva els defectes de la nostra societat, el desarrelament, l'alienació i 
la tensió existents. De fet voldríem oblidar, perdre de vista el món dels drogaaddictes dins un Quart 
Món dels anorreats, dels pàries i dels no-existents. Però com que, al contrari que el món dels pobres 
i indigents, aquest món atempta contra la societat pacífica i passiva, no és possible deixar-lo arraconat, 
i cal actuar-hi de mil maneres per tal d'esmorteir-ne els efectes. 
No existeixen fórmules miraculoses ni úniques a aplicar en aquest problema, en el qual precisament 
calen actituds ben obertes i no gens dogmàtiques dins un àmbit d'interacció social, institucional, familiar 
i individual. 
Si bé generalment quan parlem de drogues ens referim al consum de drogues i!.legals o no 
institucionalitzades, que precisament són la part més exterioritzable i dramàtica del problema, hem de 
tenir presents certs hàbits de consum d'altres tipus de drogues, considerades legals i perfectament 
incardinades dins la societat, com ara el tabac, l'alcohol i alguns medicaments, que de fet repercuteixen 
de manera més important en la salut de la co!.lectivitat. 
En aquest número de (ciència) hom presenta una panoràmica actual de les drogodependències, 
centrada en la situació del nostre entorn. No és una visió acabada, ni cap fita concreta, sinó un camí 
obert a la informació i al contrast d'experiències. Pot semblar que la llarga trajectòria de la droga entre 
nosaltres ha conduït a una normalització de conceptes i criteris, però no és aquest el cas. Per altra 
banda, a força de parlar de la droga, de conviure amb ella, potser s'ha banalitzat el tema, si bé la realitat 
diària ens recorda que és un problema ben punyent i no gens trivial, en què hi ha molt a conèixer i 
a fer. 
Els poders públics i tota la societat poden fer molt per a pal.liar la problemàtica derivada de les 
dependències.-De cap manera no es pot dir que és un problema irresoluble perquè al darrera existeixin 
poderoses forces i grans interessos econòmics que, fins i tot, poden pertànyer al sector públic. El cert, 
però, és que tenim al davant un problema d'abordatge difícil, per al qual calen importants recursos i 
esforços. 
El present recull de treballs professionals, en la línia que és pròpia de (ciència ) , pretén desvetllar 
l'interès del lector vers la comprensió del fenomen de la droga en el nostre àmbit, i també contribuir 
en la proposta de noves vies d'estudi i d'actuació. 
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